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соціальної, екологічної безпеки держави, добробуту населення 
країни. 
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PRIORITY DIRECTIONS OF LAWYER’S LEGAL 
CULTURE DEVELOPMENT 
The relevance of the study of the legal culture of lawyers in a 
modern Ukrainian society is due the necessity to increase the 
professional competence of legal personnel, their readiness for 
humanistic education of student youth at the present stage of 
development of the state. 
The high level of professional culture of lawyers is an urgent 
problem today, as the successful solution of the problems of the state-
building process directly depends on the professionalism of legal 
personnel. 
In general, the reform of higher legal education is a multifaceted 
problem that has important social and scientific significance and 
requires a new interdisciplinary understanding and use of modern 
methodological approaches to the formation of professional culture of 
future lawyers [1]. 
Today, advocacy is a certain type of social activity that differs from 
others by its specific properties, which are to protect rights and 
freedoms. 
In the scientific literature there are different approaches to define the 
essence and content of professional culture. Thus, Skakun O.F. 
identifies such elements of professional culture of a lawyer as legal, 
political, psychological, ethical, aesthetic, ecological, economic, 
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information culture [2]; Gusarev S.D., Tikhomirov O.D. define it as moral, 
ethical culture [3]; Slivka S.S. defines it as spiritual, moral, aesthetic, 
national, pedagogical, political, economic culture [4]. 
Koblikov A.S. studied moral and psychological qualities, highlighting 
such qualities as the ability to resist possible influences from various 
forces, to be guided exclusively by the law, to be fair, competent, 
impartial, honest, humane, to have a heightened sense of duty, a 
developed sense of conscience. 
We propose to update the existing system by forming a culture of 
future lawyers, which combines high professionalism and spiritual 
wealth. 
First of all, it is important to pay attention to the formation of such 
psychological properties of a lawyer as memory, emotions, feelings, 
mood, stress and thinking. After all, the ability to think legally means to 
purposefully operate with concepts, understand, analyze and interpret 
the rules of law in practical legal activities. 
Secondly, the legal culture of society directly depends on the 
general level of development of legal culture and legal awareness of the 
lawyer and the awareness of the value of human rights and freedoms, 
the importance of legal procedure in resolving disputes, ways to find 
compromises. reflects the general conditions for the development of 
legal awareness, which is manifested through the implementation of 
legal activities, legal behavior. 
The legal culture of a lawyer interacts with the general culture of 
people and is its reflection. Its formation is closely connected with moral, 
political and ethical cultures, as they are connected by one goal is the 
creation of a moral and legal society [5]. 
The level of professional legal culture in different branches of 
jurisprudence is different, although none of the branches of law is 
complete without the application of moral and ethical and political and 
legal qualities of legal culture. 
Thus, legal culture is very important in the professional activity of a 
lawyer and especially in the functioning of the state apparatus. Many 
principles of humanistic values are closely represented by the right 
culture and its activities [6]. However, the legal culture of a lawyer 
should not be used as a means of manipulating legal norms and laws. 
Therefore, to develop and strengthen the legal culture, a lawyer 
must conform to his profession and strengthen his authority and the 
authority of lawyers in society. Modern legal culture still needs to be 
improved and strengthened. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З КОСМІЧНИМ СМІТТЯМ 
Діяльність на навколоземній орбіті зумовила накопичення 
космічного сміття і зростання вірогідності його зіткнення з 
космічними об’єктами. Космічне згарище із супутників та інших 
об’єктів починає заважати працювати над дослідженням в космосі. 
Космос дедалі стає занадто переповненим. 
Генеральний директор «Rocket Lab» Пітер Бек заявив, що у 
космосі вже зараз літає купа «використаних» об’єктів, але їх 
кількість стрімко зростає. Так, старі непридатні супутники заважають 
знайти траєкторію для запуску нових. 
Питання засмічення космічного простору мають достатньо 
широку бібліографію як зарубіжних так і вітчизняних авторів 
(О. Бєглий. О. Борзак, Н. Малишева, С. Негода, Ц. Шийко та ін.). 
Але, варто вімітити, що практично усі вони були присвячені саме 
міжнародно-правовим аспектам космічного сміття. Водночас, має 
місце гальмування запровадження в практику міжнародних відносин 
загальнообов’язкових норм щодо обмеження поширення космічного 
сміття. 
